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Kumpulan tiedekirjasto muodostettiin fysiikan, geofysiikan, geologian ja mineralogian, 
geologian ja paleontologian, kemian, maantieteen sekä meteorologian laitoskirjastoista. Useat 
näistä kirjastoista olivat yli satavuotiaita. Toiset olivat kirjastoviroin hoidettuja, toisia 
hoidettiin toimistotyön ohella. Kaikilla laitoksilla arvostettiin omaa laitoskirjastoa. 
Nykykehitys kulkee kuitenkin koko ajan kohti suurempia yksiköitä myös kirjastoissa. 
Kun kampuskirjastoon alettiin muuttaa 16. helmikuuta 2001, olivat kirjastotilat vielä pahasti 
keskeneräiset. Rakennustyömaa oli erotettu puolivalmiista kirjastotilasta väliaikaisella 
seinällä, jossa olevista ovista rakennusmiehet kulkivat avoimelle ikkunattomalle työmaalle. 
Laitoskirjastot muuttivat toinen toisensa jälkeen samaan aikaan, kun laitoksetkin muuttivat. 
Viimeisenä muutti kemian kirjasto huhtikuussa, heti kun tilapäinen väliseinä oli purettu. 
Muuton aikana kokoelmia yhdistettiin. Kaikki kokoelmat imuroitiin yhteen kertaan ja osa 
vielä toiseen kertaan työmaapölyn takia. Hyllyjä on kahdeksan kilometriä, joista seitsemän 
kilometriä tiivishyllyjä. Kokoelmat käsittävät 70 070 nidettä. Kaikki kirjat ja lehdet 
turvatarroitettiin. Kaikki monografiat, joissa oli nidetarra, inventoitiin hyllyistä kannettavien 
mikrojen avulla. Kirjastojärjestelmän vaihdon aikataulu toi lisäkiireen kokoelmien 
yhdistämisestä ja muuttamisesta aiheutuviin tietokanta-ajoihin.  
 
Kampuksen henkilökuntaa ja opiskelijoita palveltiin muuttojen aikana siten, että he voivat 
lähettää kopio- ja lainapyynnöt sähköpostilla. Kirjat sai noutaa rakennuksen vahtimestareilta 
ala-aulasta. Puhelintilauksia ei voinut ottaa vastaan työmaamelun vuoksi. Uudet lehdet oli 
nähtävänä vastapäisessä kemian kirjastossa. 
 
Kirjasto avattiin yleisölle 22. toukokuuta 2001. Suunnitelmissa on antaa henkilökunnalle 
avaimet, joilla pääsee kirjastoon sen kiinni ollessa, sitten kun talotekniikka antaa siihen 
mahdollisuuden. Opiskelijat saavat avaimet kirjaston takaoveen, mistä pääsee atk-luokkaan ja 
hiljaiseen lukusaliin. 
Paljon on puolessa vuodessa keritty tehdä, mutta paljon on vielä tekemättä varsinkin 
tietokannassa, jotta seitsemästä laitoskirjastokokoelmasta saadaan yksi toimiva kokonaisuus.  
Kahden vuoden kuluttua pitäisi kirjastoon muuttaa vielä matematiikan ja 
tietojenkäsittelytieteen laitoskirjastot. On myös suunnitelmia, missä Kumpulan mäelle 
rakennettavien Ilmatieteen laitoksen ja Merentutkimuslaitoksen kirjastot yhdistyisivät 
Kumpulan tiedekirjastoon. 
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